




【緒 　言】本院で昨年度採用 され た自費用CR
「ジーシーカローレR」(以下 自費用CR)は,
①デュポンモノマーを配合することで低重合収縮
を実現,② 有機無機複合 フィラーを用い レジンマ
トリックスとの結合を強化,③ ナノフィラーを高






　 現病歴:10年程前に上顎前歯部 に齲蝕 を認め
CR修復を行った。7年 程前からCR充 填部境界
に褐線が目立つ ようになったが放置 していた。最







CRの除去および窩洞形成後,歯 髄 に近接 した部
位に対する間接覆髄 を行い,シ リコンジグを用い















不良に対 して,昨 年度新規採用 された自費用CR
を用いて修復を行い患者の高い満足を得た。
